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+HDGVRI6WDWHDQG*RYHUQPHQWDQG+LJK5HSUHVHQWDWLYHVKDYHGHFLGHGRQQHZJOREDO6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV
6'*VDVWKHUHSODFHPHQWWR0LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOV81
7KLVVWXG\ LVPRWLYDWHGE\DSKHQRPHQRQLQGLFDWLQJ WKHJDS WKDWH[LVWV LQVXVWDLQDELOLW\SHUIRUPDQFHUHSRUWLQJ
SUDFWLFHVE\EXVLQHVVHQWLWLHVZKLFKWUDGLWLRQDOO\FHQWHUHGRQILQDQFLDOVWDWHPHQWV7KHJDSLVFKDUDFWHUL]HGE\WKH
RFFXUUHQFH RI XQVXVWDLQDEOH EXVLQHVV SUDFWLFHV HYHQ DPRQJ EXVLQHVV HQWLWLHV WKDW GHFODUH WKHLU LQYROYHPHQW LQ
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDJHQGD%UDQFR	5RGULJXHV*UD\+XJKHVHWDO0RQHYDHWDO
,WLVDOVRLQGLFDWHGWKHWHQGHQF\WKDWVXVWDLQDELOLW\SHUIRUPDQFHUHSRUWLVIXQFWLRQHGDVDPHDQVRIOHJLWLPDF\
FDPSDLJQ WR HOHYDWH HQWLWLHV UHSXWDWLRQ %UDQFR	 5RGULJXHV  &KR	 3DWWHQ 0RQHYD HW DO 
$GGLWLRQDOO\VRPHFRUSRUDWLRQVDUH LQGLFDWHGDFWLYHO\LQYROYHGLQSROLWLFDO OREE\LQJZLWKWKHDLPWRPLQLPL]HWKH
VFRSHRIGLVFORVXUHFRYHUHGLQVXVWDLQDELOLW\SHUIRUPDQFHUHSRUW&KRHWDO*UD\$VDFRQVHTXHQWWKH
FRQWULEXWLRQRIEXVLQHVVHQWLWLHVLQWKHHIIRUWVWRDFKLHYHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWJRDOVEHFRPHLQMHRSDUG\0RQHYD
HWDO6KHUPDQ	'L*XLOLRGHVSLWHDQLQFUHDVHLQQXPEHURIEXVLQHVVHQWLWLHVWKDWGLVFORVHVXVWDLQDELOLW\
SHUIRUPDQFH
([SOLFDWHGE\WKHIUDPHZRUNRIEDVLFVFKHPHRIFULWLFDOVRFLDOVFLHQFH'LOODUG)D\ WKHJDS LQ
VXVWDLQDELOLW\SHUIRUPDQFHUHSRUWLQJSUDFWLFHVFDQEHLQWHUSUHWHGDVWKHRFFXUUHQFHRIIDOVHFRQVFLRXVQHVVVLWXDWLRQ
VWHPPLQJIURP WKHFULVLVRI LGHRORJ\$FFRUGLQJ WR*UD\  WKHFULVLV LVFDXVHGE\ WKHDGRSWLRQRIFDSLWDOLVW
PHQWDOLW\DPHQWDOLW\WKDWKDPSHUVLQYROYHPHQWRIEXVLQHVVSHRSOHLQVXVWDLQDELOLW\DJHQGD2UUEHOLHYHVWKH
DFFRPSOLVKPHQWRIHIIRUWVWRDFKLHYHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWJRDOVUHTXLUHVDQLQFUHDVHLQVSLULWXDOFRQVFLRXVQHVV,W
LVDOVRVWUHVVHGE\*UD\WKDWWKHFRQWULEXWLRQRIEXVLQHVVHQWLWLHVLQVXVWDLQDELOLW\DJHQGDLVGHWHUPLQHGE\WKH
VXFFHVVRIEXVLQHVVSHRSOHWRDFKLHYHWKHKLJKHU OHYHORIVSLULWXDOFRQVFLRXVQHVVQDPHO\VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
PHQWDOLW\
7KH EDVLF VFKHPH RI FULWLFDO VRFLDO VFLHQFH SURSRVHG E\)D\  VKRZHG WKH H[LVWHQFH RI D FULVLV FDQ EH
UHVROYHGE\WUDQVIRUPDWLYHDFWLRQ+RZHYHUWKHDFWLRQPXVWEHSUHFHGHGE\WKHWUDQVIRUPDWLRQRIVSLULWWKURXJKWKH
SURFHVVRIHGXFDWLRQ)RUWKDWDFUXFLDOTXHVWLRQZRUWKWREHUDLVHGLHKRZWKHSURFHVVRIHGXFDWLRQKHDGHGIRU
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWVSLULWLVFRQGXFWHGLQILQDQFLDODFFRXQWLQJGLVFLSOLQH"7KLVSDSHULVFRQFHSWXDOO\DLPHGWR
DQVZHUWKLVTXHVWLRQ7KHUHVXOWRIWKLVVWXG\LVVWUDWHJLFDOO\LQWHQGHGWRFRQWULEXWHWRWKHHIIRUWVRIFUDIWLQJILQDQFLDO
DFFRXQWLQJDVDSLYRWDOHOHPHQWWRFDSWXUHUHFDSWXUHVXVWDLQDELOLW\DJHQGDDVH[SHFWHGE\*UD\DQG%HELQJWRQ
3UDFWLFDOO\WKLVVWXG\FRXOGSURYLGHVXSSRUWWRWKHHIIRUWLQWHQGHGWRLQVHUWVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKRXJKWLQWRWKH
SURFHVVRIDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJ
7KLVSDSHULVVWUXFWXUHGDVIROORZV$IWHUWKHLQWURGXFWLRQVHFWLRQWKHHVVHQFHRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKRXJKW
LVHODERUDWHGLQVHFRQGVHFWLRQDQGVXEVHTXHQWO\IROORZHGE\GLVFXVVLRQVRQWKHEDVLFVFKHPHRIFULWLFDOVRFLDOVFLHQFH
LQWKLUGVHFWLRQ7KHIRXUWKVHFWLRQLVGHYRWHGWRV\QWKHVL]HWKHUROHRIDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJDVDSROLWLFDODYHQXH
IRUVXVWDLQDELOLW\DJHQGDLQZKLFKWKHLQVHUWLRQSURFHVVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWVSLULWFDQEHFRQGXFWHG7KLVSDSHU
LVWHUPLQDWHGE\FRQFOXVLRQDQGLPSOLFDWLRQRIWKHVWXG\
7KHHVVHQFHRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKRXJKW
7KHPDLQLGHDLQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKRXJKWFDQEHIRXQGLQWKHVHQWHQFHXVHGWRH[SUHVVLWVJRDOLH³WR
PHHW WKH QHHGV RI WKH SUHVHQW ZLWKRXW FRPSURPLVLQJ WKH DELOLW\ RI IXWXUH JHQHUDWLRQV WRPHHW WKHLU RZQ QHHGV´
%UXQGWODQG*5,:&('&RQFHSWXDOO\VXVWDLQDELOLW\FDQEHGHILQHGDVD WHUP
WHUPLQRORJ\RUFRQFHSWWKDWUHIOHFWVFRQWLQXLW\DQGH[LVWHQFHRIOLIHLQWKHORQJUXQDQGLQDKROLVWLFZD\$OWKRXJKLQ
WKHEXVLQHVVILHOGLWLVVWLOOUHJDUGHGDVDFRQWURYHUVLDOLVVXH$UDV	&URZWKHU*LGGLQJVHWDOVXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWWKRXJKWDFWXDOO\KDVDYHU\SURIRXQGPHDQLQJPXFKPRUHLQVLJKWIXOWKDQWKHFRQFHSWRIJRLQJFRQFHUQ
WKDWKDVEHHQHPLQHQWLQEXVLQHVVDQGDFFRXQWLQJVSKHUHV
7KHSURIRXQGPHDQLQJRIVXVWDLQDELOLW\FDQEHREVHUYHGQRWRQO\LQLWVUHODWLRQWRWKHH[LVWHQFHDQGVXUYLYDORI
EXVLQHVVHQWLWLHVEXWPXVWDOVREHXQGHUVWRRGZLWKLQWKHFRQWH[WRIOLIHH[SHFWDQF\LQDEURDGVHQVHWKDWLVWKHOLIH
H[SHFWDQF\ RI WKH HFRV\VWHP VRFLHW\ DQG HFRQRP\ 9LVVHU HW DO  6LQFH VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW LV
HVVHQWLDOO\DILHOGRIWKLQNLQJDQGSUDFWLFHLWLVHDV\WRXQGHUVWDQGZK\:&('UHPLQGHGDOOSDUWLHVLQGLYLGXDOO\DQG
FROOHFWLYHO\WRSHUVLVWHQWO\VHHNDQGLPSOHPHQWWKHSULQFLSOHVFRQWDLQHGLQWKHWKRXJKW%UXQGWODQG:&('

6XVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDJHQGDLVUHODWHGWROLIHH[SHFWDQF\LQWKHEURDGVHQVH7KHUHIRUHWKHDFKLHYHPHQWRI
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LWVJRDOVVKRXOGEHSXUVXHGE\HYHU\RUJDQL]DWLRQDQGHYHU\SHUVRQEHORQJVWRWKHRUJDQL]DWLRQ7KHDFKLHYHPHQWRI
VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW JRDOV EHFRPHV LQFUHDVLQJO\ LPSRUWDQW EHFDXVH WKH HFRQRPLF GHYHORSPHQW DFWLYLWLHV
XQGHUWDNHQVRIDUKDYHEURXJKWKXPDQEHLQJVLQWRYDULRXVFULVHVGXHWRPLVWDNHVPDGHLQHQYLURQPHQWDOPDQDJHPHQW
:&('6WDWHPHQWRQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWJRDOVSURSRVHGE\:&('LVDVWDWHPHQWEDVHG
RQ WKH UHVXOWV RI GHHS LQYHVWLJDWLRQV FRQGXFWHG E\ LWV FRPPLVVLRQHUV 7KH &RPPLVVLRQ FRQFOXGHG WKDW WKH
GHYHORSPHQWFRQGXFWHGZRUOGZLGHKDYHEURXJKWWKHFRPPXQLW\RIKXPDQEHLQJVDZD\IURPWKHHIIRUWVWRPDLQWDLQ
VXVWDLQDELOLW\7KHUHIRUHWKHSXEOLFDWLRQRIWKH%UXQGWODQG5HSRUWVKRXOGEHZHOFRPHGE\DOOSDUWLHVDVLWKDV
FUHDWHGDVROLGIRRWKROGIRUVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDJHQGD
,Q KHU VSHHFK GXULQJ WKH FORVLQJ FHUHPRQ\ RI:&('0HHWLQJ LQ 7RN\R %UXQGWODQG :&('¶V &KDLUPDQ
DIILUPHG WKH QHHG IRU LQWHUYHQWLRQV WR DFKLHYH WKH VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW JRDOV 7KH LQWHUYHQWLRQ PXVW EH
FRQFHSWXDOL]HGDQGH[HFXWHGWKURXJKSURFHVVHVWKDWLQWHJUDWHWKHHQYLURQPHQWDOVRFLDODQGHFRQRPLFFRQVLGHUDWLRQV
%UXQGWODQG7KH&RPPLVVLRQUHDOL]HVWKHXUJHQF\RIVWUXFWXUDOFKDQJHVWREHPDGHLQFXUUHQWGHYHORSPHQW
PRGHOV7KRVHVWUXFWXUHVPXVWEHUHPRGHOOHGVRWKDWGHYHORSPHQWSROLFLHVDUHSROLFLHVIRUVXVWDLQDEOHKXPDQSURJUHVV
IDULQWRWKHQH[WFHQWXULHV%UXQGWODQG
7KURXJK%UXQGWODQG5HSRUW:&('LQYLWHVDOOVWDWHVWRLQWHJUDWHWKHVSLULWRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
LQWRLWVQDWLRQDOJRDOV7KHLQWHJUDWLRQFDQEHFRQGXFWHGE\DGRSWLQJWKHSULQFLSOHVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDVWKH
JXLGDQFH IRUQDWLRQDOSROLFLHV7KHUHTXLUHPHQWFRQILUPHG WKH LPSRUWDQW UROH WKDWPXVWEHSOD\HGE\ WKHVWDWHV LQ
LQWHJUDWLQJWKHSULQFLSOHVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWLQWRWKHLUQDWLRQDOGHYHORSPHQWREMHFWLYHV7KHLPSRUWDQFHRI
WKH VWDWH
V UROH LQ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW DJHQGD KDV EHFRPH D ZRUOGZLGH FRQFHUQ DW OHDVW VLQFH  ZKHQ
6WRFNKROP'HFODUDWLRQ81&+(ZDVSURFODLPHG7ZHQW\\HDUVODWHU81&('IXUWKHUDIILUPHGWKHGHFODUDWLRQ
WKURXJK5LR'HFODUDWLRQRQ(QYLURQPHQWDQG'HYHORSPHQW81&('7KHLPSRUWDQFHRIWKHDJHQGDFDQDOVR
EHUHFRJQL]HGIURPUHDIILUPDWLRQPDGHE\-RKDQQHVEXUJ'HFODUDWLRQRQ6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW:66'
6XVWDLQDEOHGHYHORSPHQWFRQWDLQVLPSRUWDQWLGHDVRUHVVHQFHVRIWKRXJKWWKDWVKRXOGEHXVHGDVJXLGDQFHLQHYHU\
KXPDQDFWLRQ$VWXG\FRQGXFWHGE\6XGDQDHWDOSURYLGHVDGHVFULSWLRQRQWKHHVVHQFHRIWKHWKRXJKWFRQWDLQHG
LQWKHVSLULWRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW%\HPSOR\LQJDTXDOLWDWLYHFRQWHQWDQDO\VLVIUDPHGZLWK)D\¶VEDVLFVFKHPH
RIFULWLFDOVRFLDOVFLHQFHVXFKVWXG\LGHQWLILHGIRXULQWHJUDWHGWKHPHVDVWKHHVVHQFHRISKLORVRSKLFDOWKRXJKW
LQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW7KHVHWKHPHVFDQEHIXUWKHUGHWDLOHGLQWRQLQHSRVWXODWHVRUVSHFLILFLGHDVDVVXPPDUL]HG
LQ7DEOH
,QRUGHUWRSXUVXHWKHLQYROYHPHQWRIDFFRXQWLQJGLVFLSOLQHLQVXVWDLQDELOLW\DJHQGDWKHHVVHQFHVRIWKHWKRXJKW
FDQEHXVHGDVWKHWHDFKLQJPDWHULDOLQWKHHGXFDWLRQDOSURFHVVUHODWHGWRDFFRXQWLQJSROLFLHVDQGSUDFWLFHV2QHRIWKH
HVVHQFHVRIWKLVWKRXJKWVWDWHVWKDWWKHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWLVDVSLULWRIGHYHORSPHQWUHFRJQL]LQJWKHLPSRUWDQW
UROHVRIKXPDQEHLQJVDQGWKHLUWUDQVIRUPDWLYHFDSDFLW\,QXVLQJWKHLUWUDQVIRUPDWLYHFDSDELOLW\KXPDQEHLQJVDUH
VWURQJO\LQIOXHQFHGE\WKHLUSHUVSHFWLYHVSDUDGLJPVDQGEHOLHIV7KLVFDQEHH[SODLQHGE\WKHVWUDWLILFDWLRQPRGHORI
FRQVFLRXVQHVVDQGDFWLRQ%U\DQW	-DU\*LGGHQVWKDWWKHDFWLRQLVGHWHUPLQHGE\WKHXQGHUO\LQJ
PRWLYHVRIDQDFWRU'HSHQGLQJRQWKHPRWLYHVDQGEHOLHIVRIWKHDFWRUWUDQVIRUPDWLYHFDSDFLW\SRVVHVVHGE\KXPDQ
EHLQJVFDQPDNHWKHPFRQGXFWLQJHLWKHUFRQVWUXFWLYHRUGHVWUXFWLYHDFWLRQV
%DVLFVFKHPHRIFULWLFDOVRFLDOVFLHQFH
7KHXQGHUVWDQGLQJRISKHQRPHQRQWKDWEHFRPHVWKHIRFXVLQWKLVVWXG\LVEDVHGRQWKHLGHDVFRQWDLQHGLQWKHFULWLFDO
SDUDGLJP6WXGLHV LQ WKHFULWLFDO VSKHUHZKLFK LVFDWHJRUL]HGE\%XUUHOO DQG0RUJDQ LQWR WKHSDUDGLJPRI UDGLFDO
KXPDQLVWDQGUDGLFDOVWUXFWXUDOLVWJLYHPDMRUDWWHQWLRQRQWKHHIIRUWVWRXQFRYHUWKHSUDFWLFHVRIDOLHQDWLRQ
GRPLQDWLRQRUKHJHPRQ\DVZHOODVH[SORLWDWLRQLQPRGHUQVRFLHW\$QGULDQWR	,ULDQWR[[7KHVHSUDFWLFHV
EHOLHYHGWRKDYHOHGKXPDQEHLQJVWRXQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWSUDFWLFHVWKDWPXVWEHGLVFORVHGDQGUHVROYHG&ULWLFDO
WKHRU\ KDV WZR PDLQ FKDUDFWHULVWLFV )LUVW LPSOLFLWO\ FULWLFDO WKHRU\ KDV LQWHUSUHWLYH RU KHUPHQHXWLF GLPHQVLRQV
(ULNVVRQ	.RYDODLQHQ*LGGHQV6HFRQG WKHFRPPLWPHQWRI FULWLFDO WKHRU\ WRFULWLFL]H WKH
WHQVLRQDQGFRQIOLFWDVLWLVWKHPDLQFKDUDFWHULVWLFLQPRGHUQVRFLHW\:LWKERWKRIWKHVHFKDUDFWHULVWLFVFULWLFDOWKHRU\
LV DOVR UHIHUUHG WR DV FULWLFDO KHUPHQHXWLFV $OYHVVRQ 	 6NROGEHUJ  $ V\VWHPDWLF WKLQNLQJ RQ WKH
FKDUDFWHULVWLFVRIFULWLFDOWKHRU\FDQEHIRXQGLQWKHEDVLFVFKHPHRIFULWLFDOVRFLDOVFLHQFH)D\
7DEOH7KHHVVHQFHVRISKLORVRSKLFDOWKRXJKWLQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
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,QWHJUDWHGWKHPHV 3RVWXODWHVRUVSHFLILFLGHDV
$ +XPDQEHLQJVDQGGHYHORSPHQW



% 7KHLQWHUORFNLQJFULVHVDQGHFRV\VWHP
GHJUDGDWLRQ



& 6\VWHPWKLQNLQJDQGKXPDQFRQVFLRXVQHVV



' 7UDQVIRUPDWLRQWRZDUGKDUPRQL]DWLRQ
WKURXJKLQWHJUDWLRQ
 7KHFDSDELOLW\RIPDQWRWUDQVIRUPQDWXUDOHQYLURQPHQWFDQ
EULQJDGYDQWDJHVDVZHOODVGLVDGYDQWDJHVRIGHYHORSPHQW
WRDOOSHRSOH
 'HYHORSPHQWDFWLYLWLHVLQWHQGHGWRLQFUHDVHZHDOWKFDQ
FRQVHUYHRURWKHUZLVHKDUPWKHHQYLURQPHQW

 &ULVHVIDFHGE\KXPDQEHLQJVDVWKHLPSDFWRIHFRQRPLF
GHYHORSPHQWDFWLYLW\VKRXOGEHFRQVLGHUHGDVWKH
LQWHUORFNLQJFULVHV
 $VPDMRUSOD\HUVLQJOREDOHFRQRPLFGHYHORSPHQW
FRUSRUDWLRQVDQGRWKHUEXVLQHVVLQVWLWXWLRQVDUHPDMRU
FRQWULEXWRUVWRWKHGHJUDGDWLRQRIHFRV\VWHP

 6\VWHPWKLQNLQJH[SODLQVWKDWKXPDQEHLQJVDUHSDUWRIWKH
FRPPXQLW\DQGWRJHWKHUZLWKFRPPXQLW\DUHSDUWRIWKH
HFRV\VWHP
 +XPDQEHLQJVDUHUHTXLUHGWRDGRSWVSLULWRIHPDQFLSDWLRQ
DVJXLGHOLQHLQWKHLUDFWLYLWLHVLQXWLOL]LQJQDWXUDOUHVRXUFHV
 7UDQVIRUPDWLRQLQVSLULWLVDQLPSRUWDQWHOHPHQWXQGHUO\LQJ
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWDJHQGD

 $FKLHYHPHQWRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWJRDOVUHTXLUHV
SDUWLFLSDWLRQDQGFRPPRQDFWLRQV
 (DFKGHYHORSPHQWSROLF\VKRXOGFRQVLGHUWKHLQWHJUDWLRQRI
DOOSLOODUVRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWQDPHO\HFRQRP\
VRFLHW\DQGHQYLURQPHQW
6RXUFH6XGDQDHWDO
7KHEDVLFVFKHPHLVGHYHORSHGZLWKDIRFXVRQWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQµVRFLDOSUDFWLFHDQG
LQVWLWXWLRQV¶DQGµIDOVHVHOISHUFHSWLRQV¶'LOODUG$FFRUGLQJWR)D\FULWLFDOVRFLDOVFLHQFHLVD
VLQJOHWKHRU\RUFRQFHSWFRQWDLQLQJIRXULQWHUUHODWHGWKHRULHVLH7KHRU\RI)DOVH&RQVFLRXVQHVV7KHRU\RI&ULVLV
7KHRU\ RI (GXFDWLRQ DQG 7KHRU\ RI 7UDQVIRUPDWLYH $FWLRQ 7KHRU\ RI )DOVH &RQVFLRXVQHVV H[SODLQV WKDW WKH
GRPLQDWHG VRFLHW\ LV IUHTXHQWO\ XQDZDUH WKDW WKH\ DUH XQGHU RSSUHVVLRQ 7KH\ WKLQN WKDW WKH VLWXDWLRQ IDFHG RU
H[SHULHQFHGLVWKHGHVLUHGVLWXDWLRQRUFRQGLWLRQWKDWVKRXOGEHIDFHG7KHRFFXUUHQFHRIVWDWHRIIDOVHFRQVFLRXVQHVV
FDQEHH[SORUHGWKURXJKWKHFULWLTXHRILGHRORJ\HPEUDFHGE\WKHVRFLHW\,QDGGLWLRQWRSURYLGHNQRZOHGJHDERXW
KRZPLVXQGHUVWDQGLQJVFDQRFFXUDQGFRQWLQXRXVO\H[LVWLQWKHVRFLHW\WKHFULWLTXHRILGHRORJ\FDQDOVREHXVHGWR
ILQGDEHWWHUDOWHUQDWLYHLGHRORJ\
7KHRU\RI&ULVLVH[SODLQVWKHRFFXUUHQFHRIDFULVLVWULJJHUHGE\FRQGLWLRQRIIDOVHFRQVFLRXVQHVVWKDWEHFRPH
VWURQJHU7RXQGHUVWDQGLWWKHFULVLVPXVWEHVSHFLILHGH[SOLFLWO\$QXQGHUVWDQGLQJRIKRZWKHFULVLVFDQRFFXUDQG
LWVRULJLQVLVWKHHVVHQFHRIWKH7KHRU\RI&ULVLV7KLVWKRXJKWLVFRKHUHQWZLWKFULWLFDOWKHRU\GHYHORSHGEDVHGRQWKH
IRXQGDWLRQ RI WKRXJKW WKDW KLVWRULFDOO\ WKH PRGHUQ FDSLWDOLVW VRFLHW\ UHFHLYHV D YHU\ VWURQJ LQIOXHQFH IURP WKH
DV\PPHWU\RISRZHUDQGLQWHUHVW7KHDV\PPHWU\WULJJHUVWKHRFFXUUHQFHRIGRPLQDWLRQDOLHQDWLRQ LQMXVWLFHDQG
VLOHQFLQJ $OYHVVRQ 	 6NROGEHUJ  &KZDVWLDN 	 <RXQJ  &KXD  GHVFULEHG WKH FULVLV LQ
DFFRXQWLQJDVSDUWRIWKHPDFURFRQIOLFWLQPRGHUQVRFLHW\7KLVLVFRQVLVWHQWZLWKWKHEDVLFLGHDRI0DU[¶VWKHRU\
5HQWRQ6DQWRVRZKLFKVWDWHV WKDWVRFLDO UDWLRQDOLW\VWHPVIURPWKHPDFURFRQIOLFWVKDSSHQHG
DPRQJYDULRXVVRFLDOFODVVHVLQPRGHUQVRFLHW\
7KHRU\RI(GXFDWLRQSURYLGHVJXLGHOLQHRQWKHHIIRUWVUHTXLUHGWRFUHDWHWKHSURFHVVRIGHJUDGDWLRQRQWKHVWDWH
RIIDOVHFRQVFLRXVQHVV(GXFDWLRQLVDQHFHVVDU\SUHUHTXLVLWHIRUWKHRFFXUUHQFHRIHQOLJKWHQPHQW7REHDEOHWRSOD\
DUROHLQWKHHQOLJKWHQPHQWPHFKDQLVPWKHQHFHVVDU\UHTXLUHPHQWIRUHGXFDWLRQDOSURFHVVVKRXOGEHPDGHDYDLODEOH
,I HGXFDWLRQ LV DEOH WR FUHDWH WKH WUDQVIRUPDWLRQRI VSLULW WKHQ WKH HQOLJKWHQHGSHRSOHZLOO LQLWLDWH WUDQVIRUPDWLYH
DFWLRQV7KHRU\RI7UDQVIRUPDWLYH$FWLRQLVDVVRFLDWHGZLWKWKHHPHUJHQFHRILQLWLDWLYHVWRRYHUFRPHWKHFULVLVWKURXJK
WUDQVIRUPDWLYHDFWLRQV6XFKDFWLRQVEHFRPHWKHFRQVHTXHQFHVRIWKHRFFXUUHQFHRIGHJUDGDWLRQRQWKHVWDWHRIIDOVH
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FRQVFLRXVQHVVDQGWKHHQOLJKWHQPHQWREWDLQHGWKURXJKWKHSURFHVVRIHGXFDWLRQ
$SROLWLFDODYHQXHIRUWKHLQVHUWLRQRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWVSLULW
7KHHVVHQFHRIVSLULW LQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKRXJKWFDQEHXVHGDVWHDFKLQJPDWHULDOVLQWKHHGXFDWLRQDO
SURFHVVZKLFKJXLGHV WKHSURFHVVRIDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJDQGDFFRXQWLQJSUDFWLFHV$IWHUXQGHUVWDQGLQJ WKH
WHDFKLQJPDWHULDOVWREHDGRSWHGDFUXFLDOTXHVWLRQWKDWPXVWEHDQVZHUHGLVKRZWRFRQFHSWXDOL]HWKHSROLWLFDODYHQXH
IRULQVHUWLRQRIWKHVSLULWLQWRWKHDFFRXQWLQJSROLFLHVDQGSUDFWLFHV,QWKHSURFHVVRIDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJWKH
H[LVWHQFHRIDFRQFHSWXDOIUDPHZRUNKDVVXFKDQLPSRUWDQWUROH7KLVIUDPHZRUNVHUYHVDVJXLGHOLQHLQWKHVWDQGDUG
VHWWLQJSURFHVVZKLFKLVWKHNH\DFWLYLW\LQDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJ,WVSRVLWLRQFDQEHSDUDOOHOZLWKWKHH[LVWHQFH
RI WKHRU\ LQNQRZOHGJHGHYHORSPHQWSURFHVV*DIILNLQFOHDUO\VWDWHG WKDW³UHJXODWLRQ LVDVXEVWLWXWHRI
WKHRU\DQGWKHFRQFHSWXDOIUDPHZRUNDQGRWKHUVLPLODUSURMHFWVDUHDWWHPSWVWRSURYLGHWKLVWKHRUHWLFDOEDVLV´$
VLPLODUSHUFHSWLRQLVDOVRRIIHUHGE\'HHJDQZKHUHKHFRPSDUHVWKHGHILQLWLRQVRIFRQFHSWXDOIUDPHZRUNDVUHIHUUHG
WRLQ)$6%&RQFHSW1R)$6%ZLWKWKHGHILQLWLRQRIWKHRU\$FFRUGLQJWR'HHJDQ³DFRQFHSWXDOIUDPHZRUN
LVDFRKHUHQWV\VWHPRILQWHUUHODWHGREMHFWLYHVDQGIXQGDPHQWDOVWKDWLVH[SHFWHGWROHDGWRFRQVLVWHQWVWDQGDUGV´ZKLOH
³D WKHRU\ LVDFRKHUHQWJURXSRIJHQHUDOSURSRVLWLRQVXVHGDVSULQFLSOHVRIH[SODQDWLRQIRUDFODVVRISKHQRPHQD´
'HHJDQDQG%\FRPSDULQJWKHWZRGHILQLWLRQVLWFDQEHFRQFOXGHGWKDWDFRQFHSWXDOIUDPHZRUNSURMHFW
LV EDVLFDOO\ LQWHQGHG WRSURYLGH D WKHRUHWLFDO IRXQGDWLRQ IRU WKH HVWDEOLVKPHQW RI DFFRXQWLQJ VWDQGDUGV WKDW JXLGH
DFFRXQWLQJSUDFWLFHV
5HJXODWLRQVXVHGLQDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJDUHIXQFWLRQHGDVWKHWKHRUHWLFDOIRXQGDWLRQVHPSOR\HGWRJXLGH
WKHVWDQGDUGVHWWLQJSURFHVV,QUHYLHZLQJWKHFRQFHSWXDOIUDPHZRUNLWVKRXOGEHXQGHUVWRRGWKDWWKHIUDPHZRUNLV
SDUW RI WKH DFFRXQWLQJ SROLF\PDNLQJ SURFHVVZKLFK LV LQIOXHQFHG E\ WKH HQYLURQPHQWDO IDFWRUV VXUURXQGLQJ WKH
DFFRXQWLQJGLVFLSOLQH$GGLWLRQDOO\DFFRXQWLQJHQYLURQPHQWVDUHDIIHFWLQJWKHSXUSRVHVRIILQDQFLDOUHSRUWLQJDVZHOO
7KLVLVH[SOLFLWO\VWDWHGLQ6)$&1R³WKHREMHFWLYHVRIILQDQFLDOUHSRUWLQJDUHQRWLPPXWDEOH²WKH\DUHDIIHFWHGE\
WKHHFRQRPLFOHJDOSROLWLFDODQGVRFLDOHQYLURQPHQWVLQZKLFKILQDQFLDOUHSRUWLQJWDNHVSODFH)$6%
=HII KDVQRWLFHG WKDW WKH LQIOXHQFHRIRXWVLGH IRUFHV LQ VWDQGDUGVHWWLQJSURFHVVRI WKH86DFFRXQWLQJ
SURIHVVLRQ FDQ EH WUDFHG EDFN DW OHDVW WR WKH \HDUV RI V :RON HW DO  LOOXVWUDWHG WKH LQIOXHQFH RI
HQYLURQPHQWDODVSHFWVRIILQDQFLDODFFRXQWLQJLQWKHSURFHVVRIDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJDVLQ)LJXUH,QDGGLWLRQ
WRWKHHFRQRPLFFRQGLWLRQVDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJLVDOVRDIIHFWHGE\DFFRXQWLQJWKHRU\DQGSROLWLFDOIDFWRUV$Q
LQGLFDWLRQFDSWXUHGIURPWKHLOOXVWUDWLRQDQGLWVH[SODQDWLRQFRQILUPVWKDWWKHDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJLVEDVLFDOO\D
SROLWLFDOSURFHVVDVZHOODVDQHFRQRPLFSURFHVV6FRWW7KLVFRQILUPVWKHHFRQRPLFDQGSROLWLFDOIDFWRUV
KDYHHTXDOO\LPSRUWDQWLQIOXHQFHVLQDFFRXQWLQJVWDQGDUGVVHWWLQJSURFHVV
7KHLQIOXHQFHRISROLWLFDOIDFWRUVVXUURXQGLQJWKHDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJLVEURXJKWE\WKHSDUWLHVLQWHUHVWHG
LQWKHRXWFRPHRIWKHSURFHVVZKLFKDFFRUGLQJWR:RONHWDOFRPSULVHRIDXGLWRUVSUHSDUHUVRIILQDQFLDO
VWDWHPHQWVLQYHVWRUVDQGVRFLHW\LQJHQHUDO,IWKHDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJLVUHFRJQL]HGDVDSROLWLFDOSURFHVVDV
EHOLHYHGE\6FRWWDQG:RONHWDOWKHQWKHYLHZVWDWLQJWKHILQDQFLDODFFRXQWLQJPXVWEHREMHFWLYH
QHXWUDODQGDSROLWLFDOLVVRPHWKLQJWKDWFDQEHHDVLO\FKDOOHQJHGZLWKVWURQJDUJXPHQWV'HHJDQ
%DVLFDOO\DSROLWLFDOSURFHVVLVDQHJRWLDWLRQSURFHVVWRDFKLHYHWKHREMHFWLYHVEURXJKWE\WKHSDUWLHVLQYROYHG
WKHUHLQ 7KH SDUWLHV DUH WU\LQJ WR ILJKW WRPDNH WKHLU PLVVLRQV EHFRPH WKH PRVW LPSRUWDQW SDUW RI WKH GHFLVLRQV
JHQHUDWHG,ILWLVEURXJKWLQWRWKHDFFRXQWLQJVSKHUHLWFDQEHVWDWHGWKDWWKHDFFRXQWLQJSUDFWLFHVJXLGHGE\DFFRXQWLQJ
SROLFLHV DUH VWURQJO\ LQIOXHQFHGE\ WKHYDOXHVEHOLHIV DQGPRWLYHVEURXJKWE\SROLWLFLDQV LQYROYHG LQDFFRXQWLQJ
SROLF\PDNLQJDQGVWDQGDUGVHWWLQJSURFHVV&RQVHTXHQWO\LWLVGLIILFXOWWRH[SHFWWKHFRQFHSWXDOIUDPHZRUNLQWHQGHG
DVDWKHRUHWLFDOIRXQGDWLRQLQDFFRXQWLQJVWDQGDUGVVHWWLQJSURFHVVWREHIUHHIURPYDOXHVEURXJKWDQGH[HUWHGE\WKH
DFFRXQWLQJSROLWLFLDQV

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
)LJXUH7KH)LQDQFLDO$FFRXQWLQJ(QYLURQPHQW:RONHWDO
,Q WKH SURFHVV RI DFFRXQWLQJ SROLF\ PDNLQJ HQYLURQPHQWDO IDFWRUV VKHOWHULQJ WKH H[LVWHQFH RI DFFRXQWLQJ
GLVFLSOLQHDVLQ)LJXUHSOD\DYHU\LPSRUWDQWUROHLQGHWHUPLQLQJWKHDFFRXQWLQJSUDFWLFHJHQHUDWHG%\DVVXPLQJ
WKDWDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJLVDSROLWLFDOSURFHVVLWPHDQVWKHVSLULWXQGHUO\LQJWKHSURFHVVVKRXOGEHUHFRJQL]HG
DVDVLJQLILFDQWHOHPHQWDVZHOO7KHQXDQFHDQGH[LVWHQFHRIWKHVSLULWLVKLJKO\HQFORVHGLQWKHHQYLURQPHQWDOIDFWRUV
RI ILQDQFLDO DFFRXQWLQJ $FFRXQWLQJ WKHRU\ LV GHYHORSHG WR SURYLGH WKHRUHWLFDO IRXQGDWLRQ LQ DFFRXQWLQJ SROLF\
PDNLQJ ,Q H[SORULQJ DQG GHYHORSLQJ DFFRXQWLQJ WKHRU\ DFFRXQWLQJ WKHRULVWV ZLOO QRW EH IUHH IURP WKH VSHFLILF
SDUDGLJP DGRSWHG 6HOHFWHG RQWRORJ\ HSLVWHPRORJ\ PHWKRGRORJ\ DQG D[LRORJ\ FDQQRW EH VHSDUDWHG IURP WKH
H[LVWHQFHRIVSLULWWKDWEHFRPHVPRWLYDWLRQIRUWKHWKHRULVWV3ROLWLFDOIDFWRUVDUHPRUHH[SOLFLWO\VKRZLQJWKHH[LVWHQFH
RIVSLULWDVWKHIRXQGDWLRQRIPRWLYDWLRQLQWKHSROLWLFDOILJKW,WLVGLIILFXOWIRUWKHPLVVLRQVFRQWHVWHGLQWKHSROLWLFDO
SURFHVVWREHIUHHIURPLQWHUHVWVEURXJKWE\WKHSROLWLFLDQV$TXLWHVLPLODUDQDORJ\FDQEHPDGHLQH[SODLQLQJWKHUROH
RI HFRQRPLF FRQGLWLRQV ,Q JHQHUDO IDFWRUV XQGHUO\LQJ WKH HFRQRPLF FRQGLWLRQV UHSUHVHQW FHUWDLQ SHUVSHFWLYHV RU
HFRQRPLFVFKRROVRIWKRXJKWZKLFKDUHFKDUDFWHUL]HGE\WKHSKLORVRSK\DGRSWHGLQLQWHUSUHWLQJWKHFRQFHSWRIZHOIDUH
7KHVHHODERUDWLRQVFRQILUPWKHFRQFOXVLRQVPDGHE\6FRWWDQG'HHJDQWKDWDFFRXQWLQJSROLF\
PDNLQJLVHVVHQWLDOO\DSROLWLFDOSURFHVVLQZKLFKWKHKXPDQVSLULWEHFRPHVDYHU\LPSRUWDQWHOHPHQWDIIHFWLQJWKH
SURFHVV
,IKXPDQVSLULWLVDFUXFLDOIDFWRULQDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJWKHVXFFHVVLQDGRSWLQJWKHVSLULWRIVXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWLQWRDFFRXQWLQJSROLFLHVDQGSUDFWLFHVDUHKLJKO\GHSHQGHQWRQWKHVXFFHVVLQWUDQVIRUPLQJWKHXQGHUO\LQJ
VSLULWRIWKHDFFRXQWLQJWUDQVIRUPHULQYROYHGLQWKHHQWHUSULVH7RH[SOLFDWHWKHLPSRUWDQFHSRVLWLRQRIKXPDQVSLULW
LQDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJSURFHVVWKLVVWXG\SURSRVHVDPRGLILFDWLRQRQWKHVFKHPHRIIHUHGE\:RONHWDO
7KLVPRGLILFDWLRQLVLQWHQGHGWRH[SOLFLWO\LOOXVWUDWHWKHSRVLWLRQRIKXPDQVSLULWLQIOXHQFLQJHQYLURQPHQWDOIDFWRUVRI
ILQDQFLDO DFFRXQWLQJ+XPDQVSLULW LV DPRWLYHRU UHDVRQRI DFWLRQ WKDWFDQQRWEHREVHUYHGGLUHFWO\EXW FRXOGEH
GHWHFWHGWKURXJKHQYLURQPHQWDOIDFWRUVRYHUDUFKLQJWKHDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJQDPHO\DFFRXQWLQJWKHRU\SROLWLFDO
IDFWRUVDQGHFRQRPLFFRQGLWLRQV6HH)LJXUH
:LWKWKLVPRGLILHGVFKHPHLWFDQEHH[SODLQHGWKDWWKHH[LVWHQFHRIKXPDQVSLULWLVDWKHPHWKDWVKRXOGQRWEH
DYRLGHGRUFRQVLGHUHGRQO\DVVRPHWKLQJJLYHQLQWKHSURFHVVRIDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJ7KHPRGLILHGVFKHPH
DOVRUHYHDOVWKHRSSRUWXQLWLHVWRGLVFXVVWKHLQIOXHQFHRIWKHPRWLYHVEURXJKWE\KXPDQEHLQJVLQSHUIRUPLQJWKHLU
DFWLRQV LQFOXGLQJ LQ DFFRXQWLQJ SROLF\ PDNLQJ SURFHVV 7KLV DUJXPHQW FDQ EH IXUWKHU GLVFXVVHG E\ H[SRXQGLQJ
0RUJDQ
VWKLQNLQJDQG*LGGHQV
WKHRU\0RUJDQEHOLHYHVWKDWDFFRXQWLQJLVUHDOLW\FRQVWUXFWLRQLQZKLFKWKH
LQIOXHQFHRIPRWLYHVUHSUHVHQWLQJWKHHOHPHQWRIKXPDQVSLULWKDVDYHU\LPSRUWDQWUROHDQGVKRXOGQRWEHLJQRUHGLQ
DFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJ*LGGHQVZLWKKLVFRQFHSWQDPHG WKHVWUDWLILFDWLRQPRGHORIFRQVFLRXVQHVVDQGDFWLRQ
H[SODLQHGWKDWWKHDFWRU
VDFWLRQLVGHWHUPLQHGE\PRWLYHVEHKLQGLWDQGWKHPRWLYHLVGHWHUPLQHGE\WKHVSLULWYDOXH
DQGEHOLHIKHOGE\WKHDFWRU%U\DQW	-DU\*LGGHQV%RWKRIWKHVHLGHDVFDQEHXVHGWRGHPRQVWUDWH
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WKHQHHGWRPRGLI\DFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJVFKHPHSURSRVHGE\:RONHWDO


)LJXUH6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQWDV+XPDQ6SLULWLQ$FFRXQWLQJ3ROLF\0DNLQJ
$QRWKHUDVSHFWWKDWFDQEHREWDLQHGE\XVLQJWKLVPRGLILHGVFKHPHLVWKHRSSRUWXQLW\WRRSHQO\GHPRQVWUDWHWKDW
DFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJSURFHVV LVEDVLFDOO\D WUDQVIRUPDWLYHDFWLRQFRQGXFWHGE\WKHDFFRXQWLQJSROLF\PDNHUV
7UDQVIRUPDWLRQLQWKHILQDQFLDODFFRXQWLQJSROLFLHVDQGSUDFWLFHVFDQRFFXULILWKDVEHHQSUHFHGHGE\WUDQVIRUPDWLRQ
LQ KXPDQ VSLULW RI WKH DFFRXQWLQJ SROLF\PDNHUV IURP FRQYHQWLRQDO EHOLHYH LQWR D VSLULW LQ OLQH ZLWK VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW WKRXJKW7KLVDUJXPHQWFDQEHHODERUDWHGE\WKHWKLUGDQGIRXUWKWKHRULHVRIEDVLFVFKHPHRIFULWLFDO
VRFLDOVFLHQFH'LOODUG)D\7KHRU\RI(GXFDWLRQSURYLGHVJXLGHOLQHRQWKHHIIRUWVWKDWVKRXOGEHPDGH
E\KXPDQEHLQJVWRGHJUDGHWKHVWDWHRIIDOVHFRQVFLRXVQHVVDQGWKHH[LVWHQFHRIFULVHV(GXFDWLRQLVDIXQGDPHQWDO
UHTXLUHPHQWIRUKXPDQVSLULWWUDQVIRUPDWLRQWRREWDLQHQOLJKWHQPHQW$VXFFHVVIXOHGXFDWLRQDOSURFHVVZLOOIDFLOLWDWHV
WKHRFFXUUHQFHRIWUDQVIRUPDWLRQLQVSLULWDQGVXEVHTXHQWO\GULYHVWUDQVIRUPDWLYHDFWLRQV7KHRU\RI7UDQVIRUPDWLYH
$FWLRQLVDVVRFLDWHGZLWKWKHRFFXUUHQFHRI LQLWLDWLYHWRRYHUFRPHWKHFULVLV WKURXJKWUDQVIRUPDWLYHDFWLRQV7KRVH
DFWLRQV DUH WKH ORJLFDO FRQVHTXHQFHV RI WKH GHJUDGDWLRQ RI IDOVH FRQVFLRXVQHVV FRQGLWLRQ LQVWLJDWHG E\ WKH
HQOLJKWHQPHQWJDLQHGWKURXJKHGXFDWLRQDOSURFHVV)URPWKHVHWKHRULHVZHFDQOHDUQWKDWWKHWUDQVIRUPDWLYHDFWLRQV
WRFUHDWHWKHQHZSDUDGLJPLQDFFRXQWLQJSROLFLHVDQGSUDFWLFHVPXVWEHIDFLOLWDWHGE\HGXFDWLRQDOSURFHVVWRHQDEOH
WUDQVIRUPDWLRQ LQKXPDQVSLULW7KHSURFHVVVKRXOGEHDEOH WRJHQHUDWHDQHZZD\RI WKLQNLQJ LQDFFRUGDQFHZLWK
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKRXJKW
&RQFOXVLRQDQGLPSOLFDWLRQ
7KLVVWXG\LVGULYHQE\WKHSKHQRPHQRQLPSO\LQJWKHH[LVWHQFHRIDJDSLQVXVWDLQDELOLW\SHUIRUPDQFHUHSRUWLQJ
SUDFWLFHVRIEXVLQHVVHQWLWLHVZKLFKKDVWUDGLWLRQDOO\FHQWHUHGRQILQDQFLDOVWDWHPHQWV%\DGRSWLQJWKHZD\RIWKLQNLQJ
LQEDVLFVFKHPHRIFULWLFDOVRFLDOVFLHQFH)D\WKHJDSFDQEHLQWHUSUHWHGDVWKHFRQVHTXHQFHVRIWKHRFFXUUHQFH
RILGHRORJLFDOFULVLV*UD\EHOLHYHVWKDWWKHFULVLVLVDFRQVHTXHQFHRIWKHVWURQJLQIOXHQFHRIFDSLWDOLVWPHQWDOLW\
6LQFH WKH VXFFHVV RI DFKLHYLQJ VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW JRDOV UHTXLUHV WUDQVIRUPDWLYH DFWLRQV SUHFHGHG E\
WUDQVIRUPDWLRQ RI VSLULW D SUROLIHUDWLRQ LQ VSLULWXDO FRQVFLRXVQHVV EHFRPHV QHFHVVLW\ 2UU  $FFRUGLQJO\
FRQWULEXWLRQVRIEXVLQHVV HQWLWLHV LQ VXVWDLQDELOLW\ DJHQGD DUHGHWHUPLQHGE\ WKH VXFFHVVRI WKHEXVLQHVV DFWRUV WR
$FFRXQWLQJ3ROLF\
0DNLQJ
3ROLWLFDO
)DFWRUV
$FFRXQWLQJ
7KHRU\
(FRQRPLF
&RQGLWLRQV
6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
$FFRXQWLQJ3UDFWLFH
8VHUVRI
$FFRXQWLQJ'DWD
DQG5HSRUWV
$XGLW)XQFWLRQ
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DFKLHYHWKHKLJKHUOHYHORIVSLULWXDOFRQVFLRXVQHVVLHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWPHQWDOLW\$OHVVRQOHDUQHGIURPEDVLF
VFKHPH RI FULWLFDO VRFLDO VFLHQFH GLFWDWHV WKDW WKH DYHQXH WR GHSDUW IURP WKH DFFRXQWDELOLW\ FULVLV LV WR SHUIRUP
WUDQVIRUPDWLYHDFWLRQVSUHFHGHGE\WUDQVIRUPDWLRQRIVSLULWWKURXJKHGXFDWLRQDOSURFHVV
7KHPDLQFRQFOXVLRQRIWKLVVWXG\LVWKHLQVHUWLRQRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWVSLULWLQWRWKHDFFRXQWLQJSROLFLHV
DQG SUDFWLFHV FDQ EH FRQFHSWXDOL]HG WKURXJK WKH SURFHVV RI DFFRXQWLQJ SROLF\ PDNLQJ $V D SROLWLFDO SURFHVV
DFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJFDQQRWEHVHSDUDWHGIURPWKHSUHVHQFHRIVSLULW WKDWXQGHUOLHV WKHHQYLURQPHQWDOIDFWRUV
VKHOWHULQJWKHSURFHVVLHDFFRXQWLQJWKHRULHVSROLWLFDOIDFWRUVDVZHOODVHFRQRPLFFRQGLWLRQV$OORIWKHVHIDFWRUV
H[KLELW VWURQJ LQIOXHQFHV RI KXPDQ VSLULW EURXJKW E\ SROLWLFLDQV LQYROYHG LQ WKH SURFHVV 7KXV WKH LQVHUWLRQ RI
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWVSLULWLQWRDFFRXQWLQJSROLFLHVDQGSUDFWLFHVFDQEHFRQFHSWXDOL]HGWKURXJKKXPDQVSLULWRI
WKHSROLF\PDNHUV,QWKHPRGLILHGVFKHPHRIDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJWKHDSSHDUDQFHRIKXPDQVSLULWLVSODFHGDW
WKHKLJKHVWOHYHOWRUHIOHFWWKDWWKHVSLULWLVDQLPDWLQJDQGIORZLQJWKURXJKWKHHQWLUHSURFHVV7KHSRVLWLRQEHFRPHV
YHU\IHDVLEOHEHFDXVHWKHFRQFHSWRIVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWFRQWDLQVWKHHVVHQFHVRIWKRXJKWZKLFKFDQEHXVHGDV
DJXLGHOLQHLQDQ\WUDQVIRUPDWLYHDFWLRQXQGHUWDNHQE\KXPDQEHLQJV
%DVLFHVVHQFHVFRQWDLQHGLQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKRXJKWFRQVWLWXWHWKHIRUPXODWLRQRIDFFRXQWDELOLW\FRQFHSW
UHIOHFWLQJDKROLVWLFYLHZ7KLV LVSODXVLEOHEHFDXVH WKHKROLVWLF WKLQNLQJ LVSUHVXPDEO\ WKHIRXQGDWLRQXQGHUO\LQJ
VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW WKRXJKW ,I LW LV LQVSLUHG E\ WKH DSSURSULDWH VSLULW WKH PRUH UHVSRQVLEOH EXVLQHVV
DFFRXQWDELOLW\ FRQFHSW FDQ EH H[SHFWHG WR EH LPSOHPHQWHGE\EXVLQHVV HQWLWLHV%\ DGRSWLQJ D FRQFHSW RI JOREDO
FRUSRUDWHFLWL]HQVKLS WKHEXVLQHVVHQWLWLHVFDQEHDUDPDMRUUROHLQWKHHIIRUWVWREXLOGDVXVWDLQDEOHIXWXUHIRUWKH
ZRUOG
)RU DFFRXQWLQJ DQG EXVLQHVV SUDFWLWLRQHUV WKLV VWXG\ FDQ SURYLGH VRPH SUDFWLFDO FRQWULEXWLRQV 6XVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW DFFRXQWDELOLW\ FRQFHSW SURSRVHG LQ WKLV VWXG\ RIIHUV D EXVLQHVV FRQFHSWZLWK ORQJWHUP DQG KROLVWLF
LQVLJKWPDNLQJLWIXQGDPHQWDOLQGHYHORSLQJVWUDWHJLHVDLPHGDWPDLQWDLQLQJWKHVXVWDLQDELOLW\RIEXVLQHVVHQWLW\$Q
LPSRUWDQWOHVVRQWKDWFDQEHOHDUQHGLVWKHVXVWDLQDELOLW\RIDEXVLQHVVHQWLW\VKRXOGEHEXLOWRQDFRQFHSWXDOIRXQGDWLRQ
QDPHGµLQWHJUDWLRQLQKDUPRQ\¶DVPDQGDWHGE\VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWWKRXJKW)RUDFFRXQWLQJSROLF\PDNHUVDQG
VWDQGDUGVHWWHUVWKHLGHDSURSRVHGLQWKLVVWXG\FDQEHVHHQDVDQDOWHUQDWLYHLGHDWKDWFDQEHDGRSWHGLQHVWDEOLVKLQJ
DFFRXQWLQJFRQFHSWVDQGVWDQGDUGVWKURXJKWKHSURFHVVRIDFFRXQWLQJSROLF\PDNLQJ,WLVH[SHFWHGWKDWDFFRXQWLQJ
FRQFHSWVDQGVWDQGDUGVDUHLQVSLUHGE\VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWVSLULW$IWHUDGRSWLQJVSLULWXDOO\LPSURYHGFRQFHSWV
DQGVWDQGDUGVEXVLQHVVFRPPXQLW\FDQSURFHHGWREHDJOREDOFRUSRUDWHFLWL]HQWKDWGRHVQRWIRFXVRQO\RQSURILWDQG
JRLQJFRQFHUQVEXWDOVRRQVXVWDLQDELOLW\LQDKROLVWLFZD\LHWKHVXVWDLQDELOLW\RIHFRV\VWHPDQGWKHFRPPXQLWLHV
OLYLQJRQLW

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